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WHERE GENDER AND ENGLISH LANGUAGE TEACHER IDENTITY 
INTERSECT: NARRATIVES OF TWO UKRAINIAN TEACHERS 
 
Abstract: Using intersectionality theory that focuses on the interactions of multiple 
identities, the proposed study explores narratives of one male and one female in-service 
English language teachers in the Ukrainian context. The purpose of the study is to 
investigate teachers’ journeys in constructing, performing, and negotiating 
multidimensional identities at various workplaces with gender performativity being a 
significant factor of the participants’ identity formation. Employing a narrative inquiry 
approach, using online autobiographies, interviews, and lesson materials, John and 
Irene’s3 multiple identities have intertwined with gendered identity performance and 
performativity and have shaped their experiences from a) becoming English language 
teachers, b) to establishing as professionals. The findings of the study indicate that 
gender construct plays a crucial part in the teachers’ identities development. There is a 
complex relation between teachers’ gender performance and identities, which are related 
                                                             
3  All names are pseudonyms chosen by the participants 
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to the sociopolitical situation in Ukraine. Both participants discussed their positionality 
and identity within the institutions they teach, where they sometimes felt privileged, 
praised or oppressed, marginalized, and disempowered due to their gender identity. The 
study aims to address the gap in the research on the Ukrainian teacher gender 
performance and performativity, as well as identities’ construction. The article concludes 
with implications for the field of education. 
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ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ХІХ СТ. В ХУДОЖНІЙ 
ЛІТЕРАТУРІ ХХІ СТ.: НОВІТНІ ФОРМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ 
(В КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЙ BIOFICTION) 
 
Сучасна українська література стрімко розвивається та збагачується новими 
формами, віддзеркалюючи ті зміни, що відбуваються в нашому суспільстві.  Серед 
таких явищ на особливу увагу заслуговують, зокрема, твори авторів ХХІ ст., які 
звертаються до зображення життя та образів українських письменників ХІХ ст., 
пропонуючи оригінальні версії їхньої репрезентації – такі, що змушують 
сумніватися d можливості однозначної інтерпретації особистостей 
«хрестоматійних класиків». 
Для розуміння природи відповідних процесів значущим є поняття «biofiction». 
Питання про детермінанти виникнення та популяризації феномену, основні його 
різновиди детально висвітлене в працях О. Тупахіної [2 – 3]. Нівелювання значення 
інформативності, традиційно притаманного власне біографічній прозі, 
супроводжується тут активним використання різноманітних експериментальних 
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